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de quatre segles 
CASTELLS, R.; CATLLAR, B.; RIERA, J. 
Atlas Girom citiwt (s. T^ni-XX), 
CoMegi d'Arquitectes de Catalunya, 
Demarcació de Giroiia/Ajuntamcnr de Girona, 
Girona (1992), 595 pp. 
L a recerca de cartografía diiranr onze anys per arxius de tot el nión ha donat com a resultar, aimenys en una primera fase, FAtlíis Giroiiíi cium (s. XY/l-XXj. L'obra repro-
dueix en color 339 plánols d'entre 1667-1940 re-
ferents a la ciutat de Girona, molts d'ells incdits. 
L'obra, editada amh una gran ijualitat, es 
divideix en tres parts, tot i que la relació entre 
elles té un carácter de complementarietat a 
l'hora de la consulta. 
La primera part esta formada per una peti-
ta presentació feta per Enríe Xutglá, president 
de ia demarcació de Girona del COAC, i textos 
expíicatius de l'alcalde de Girona, Joaquín! 
Nadal, de Bartolomé Benassar, catedrátic de la 
Universitat de Tolosa i deis arquitectes autors 
de Tolira. 
Mentre Enríe Xutglá ens íntrodueix en 
Tobra, Joaquim Nadal fa un repás rapid i precís 
de la historia de la ciutat i la sitiia com un em-
plagament estratégic molt important, fet que 
marcará la seva historia i el seu desenvolupa-
menc. Per Nadal la cartografía és Peina básica 
per controlar i dominar el territori i, per tant, 
diferenciable segons la seva funcionalitar: 
- Cartografía de recolzament a les propostes 
modificadores de l'espai. 
- Cartografía que demostra el paper de Girona 
com a pune estratégic militar, sens dubte la mes 
abundant. 
- Cartografía amb vocació fotográfica. 
- Cartografía com a instniment de planíficació. 
Per altra banda, Bartolomé Benassar en el 
seu text, molt recolzat per les lamines de l'Atlas, 
fa una bríllant explicació del caire militar de la 
major part de la cartografía deis segles XVII i 
XVIU, i també de la seva autoría per part deis 
enginyers francesos. 
Els tres arquitectes autors ens presenten 
una visió cronológica del material recollit, des 
del setge de 1694 fins a les transformacions urba-
nes deis segles XIX i XX, i també un interessant 
repás deis projectes que es proposaven per a al-
gunes zones de la ciutat: la Devesa, la problemá-
tica per millorar les defenses fluvials per tal 
d'evitar inundacíons -destaca el projecte de des-
viament del ríu Onyar a nívell de Quart- o els 
primers intents d'eixample fora de les muralles. 
Aquest text és el complemenr perfecte per 
seguir l'evolució de la cartograíia rccüllida en 
l'Atias i, per tant, ens permet adquirir una visió 
cronológica del desenvoluparaent de la ciutat. 
La segona part, dividida en cinc perío-
des, reprodueix les lamines seleccíonades cro-
nológícament: 
- d e 1667-1700 
- d e 1701-1800 
- d e 1801-1850 
- d e l 8 5 M 9 0 0 
-del90i-1940 
Evidentment, és la part central i mes im-
portanc de l'obra. En les lamines recollides 
podem veure la ciutat i e! seu creixement a tra-
vés de l'evolució histórica; des de 1667 quan en-
cara les muralles tancaven totalment el teixit 
urbá fins ais anys 40 del nostre segle, quan la 
ciutat comenta a posar els fonaments del crei-
xement urbá actual. 
Fins el segle XVlll la característica princi-
pal deis plánols que representen la ciutat de Gi-
fona és la seva auroria, sempre elaborada per 
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técnics trancesos, i la seva funció, estrategico-
militar. Es representa el perímetre murar i les de-
fenses de la ciutar de manera detallada, pero no 
té o ré molt poca importancia la representació 
de la part interior de la ciutat, 
Al principi del segle XVllI, tot i continuar 
tenint vigencia els interesaos militars, comencen 
a aparéixer plánols que tracten aspectes de caire 
civil. 
Ja en el segle XIX, període on les guerres 
han deixar pas a la pau, la ciutat comenta a 
créixer i, per rant, comenta a necessitar refor-
mes urbanístiques que queden clarament reflcc' 
tides en alguns planols de l'Atlas. Al final 
d'aquest segle Girona necessira traspassar el pe-
rímetre murar. L'any 1879 marca l'inici d'aques-
ta obertura amb l'arribada del permís per fer una 
:ona d'Eixample a la ciutat. 
La tercera part és un complement de docu-
mentaciü técnica, diferents índexs i les fitxes 
deis planols no seleccionats per a la publicació. 
La realitiació d'un atlas amb la cartografía 
existent sobre un territori determinar és una 
tasca d'una gran magnitud que suposa el tracta-
ment de gran quancitat de documentació, moka 
d'ella inédita. Estem, dones, davant d'una gran 
obra de carácter recopilatori que omple un gran 
buic en la historiografia gironina. 
Es traerá d'un Ilibre de fácil lectura i con-
sulta on la visualirzació detallada de les lamines 
adquireix una gran importancia, ja que la gran 
quantitat d'informació que reuneix cadascuna 
d'elles permet aprofundir en molts aspectes que 
podrien passar desapercebuts. Hauria estat inte-
ressant, per part deis autors, un major recolza-
ment historie de la cartografía recopilada. 
L'AEÍOS Girona ciutat és una obra de referen-
cia que ha d'csdevenir una ciña básica per al co-
ncixement del territori i, per tant, de consulta 
obligada per a qualsevol estudi que rracri la 
historia, l'evolució, el creixement urbanístic, les 
construccions militars de defensa, les reformes i 
projectes urbans i, íins i tot, la toponimia de la 
ciutat de Girona. Per alrra banda, ha de teñir un 
ahre vessant, tant o mes important que la deis 
estudis: ha de ser el motor que ens ajudi a redes-
cobrir espais oblidats de la ciutat, poc coneguts 
pels gironins, i que en les pagines de l'Atlas son 
els prutagonistes; a tall d'exemple podem citar el 
Castell de Montjuíc, la Torre Gironella, la Ca-
serna deis Alemanys o la muralla del Mercadal 
(avui Gran Via de Jaume 1). 
Sens dubte, estem davant d'una part im-
portant de la historia gráfica de la ciucar, pero 
de cap manera s'ha de contemplar com una 
historia morta; ha de ser viva i renovadora, ha 
de servir per redescobrir el terrirori on vivim, 
per enrendre mes bé el passat i per planificar i 
construir un millor futur. 
Joan Reixach i Casáis 
Uescola 
sota el franquisme 
P er a qualsevol que conegui mí-nimament la historia del magis-teri públic de la demarcació de Girona hi ha una realitat que difi'cilment pot obviar. La cons-
tatació inexcusable a qué em refereixo és que hi 
ha una escola pública abans del franquisme i 
una escola pública a partir del franquisme. La 
cesura, la ruptura, es nítida -com el tall d'un ga-
niver. Es, en efecre, un tall violent, profund. 
Possiblement un deis efectes mes nefastos del 
franquisme en l'amhit de i'ensenyament fou el 
trencament del procés llarg i farigós d'articula-
ció deis mestres públics de Girona, amb la for-
mació i manteniment d'una associació que els 
representava i que era plataforma de les seves 
reivindicacions i tambe de les seves preocupa-
cions i anhels professionals. Ruptura també en 
l'assimilació de nous corrents pedagógics. 
Tot aixo ho sabíem, pero no ens ho haví-
em dit en ven alta. No havíem posat sobre 
paper, ordenadamcnt, les dades. No sabíem, per 
exemple, els ressorts de la pressió i deis canvis, 
la dimensió numérica de la depurado: els 144 
mestres donats de baixa de l'escalafó, els 7Z amb 
trasllat forros, els mestres suspesos de sou i feina 
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MARQUÉS SUREDA, Salomó, 
L'escola pública duraní el jranquiime. 
üi pmvmcia de Girona {1939-1955). 
Ed. PPU, Barcelona, 1993. 
entre 1 i 2 anys... El Ilibre del professor Salomó 
Marqués s'ha proposat omplir aquest buit. Aixe-
car acta, gairebé norarial, del drama; del drama 
deis mestres i del drama deis escolars. 
A voltes, el Ilibre, sembla el sofá d'un psi-
quiatre. El coMectiu de mestres i akimnes expo-
sen els rraumes, els records penosos, arrossegats 
dolorosament anys i panys. Perqué el ¡libre re-
cull el resulrat d'una pacient recerca d'entrevis-
tes, en la línia de la historia oral. Han estat en-
trevistats 120 mestres i 240 antics alumnes. Ben 
segur que aquesra feinada no hauria estar possi-
bie, o en tot cas hauria esrar un treball titiuiic, si 
no bagues pogut comprar amb la cobtaboració 
deis akimnes de la Historia de l'Educació de la 
Universitar de Girona. Per aixó, la investigado 
té també ei valor afegjt d'haver estat, fins a un 
cert punt, una recerca compartida, un treball 
coMectiu -i de ben segur, molt útil per ais estu-
diants, molts d'ells mestres en aciiu. Potser po-
dríem retreure que aqüestes entrevistes no han 
estat aprofitades prou exhaustivament i que hi 
manca l'análisi de la práctica escolar, les re-
feréncies a í'acció educariva a l'aula, els métodes 
pedagógics utilitzats; o sigui, ¡'escola a l'época 
franquista vista des de dins. 
Leseóla és un marc privilegiar per estudiar 
alguns aspectes claus del franquisme; concreta-
ment, el seu vessant ideológic, el que anome-
nem e! naciunalcatol ¡cisme. 1 per descobrir que 
e! franquisme no fou pas símplement un régim 
imposat des de ¡'exterior ais catalans, sino que 
era l'opció, també, d'uns segments prou impor-
tants de la socieíat catalana. El Ilibre de Salomó 
Marqués és, en aquesr doble aspecte, clarifica-
dor. El paper, per exemple, deis inspectars (amb 
cognoms que no enganyen respecte a la seva ca-
ta¡anitat) és obvi -per mes que tinguem present 
e¡ context, les circumstáncies, i la rea¡itat d'a¡-
tres demarcacions administratives. En efecte, a 
desgrat d'alguna concessió a plantejaments re-
sistencials-nacionalistes, ¡'obra del professor gi-
roní mosrra suficienrment a un lector arent i 
crític la gradació d'actituds del magisteri públic 
del període, des de ¡'adhesió incondicional, pas-
sant per la coldaboració activa, al suport o a la 
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